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ABSTRAKSI
Nozzle pada mesin diesel berfungsi untuk mengabutkan bahan baker dari pompa 
injeksi ke ruang bakar. Tekanan pengabutan nozzle diatur pada tekanan tertentu 
agar kinerja motor dapat optimal, berkisar antara 120 kg/cm sampai dengan 140 
kg/cm. Dalam penelitian ini dibahas mengenai pengaruh perubahan tekanan 
nozzle terhadap unjuk kerja motor diesel empat langkah. Penelitian dilakukan 
dengan menggunakan alat uji prony brake system disc dengan pendinginan air 
pada disc nya. Komponen yang diuji adalah nozzle diesel Kubota KND 180/ER 
180 N dengan tipe nozzle pasak ND-DN 45 D 24. Hasil penelitian menunjukkan 
bahwa dengan merubah tekanan pengabutan nozzle berpengaruh terhadap torsi, 
daya, dan konsumsi bahan baker spesifik. Dari hasil percobaan pengaturan 
tekanan pengabutan yang dilakukan, nozzle yang diatur pada takanan 120 kg/cm 
menghasilkan daya dan torsi paling besar jika dibandingkan tekanan pengabutan 
nozzle yang lainnya. Nozzle yang diatur pada tekanan pengabutan 140 kg/cm 
menghasilkan daya dan torsi paling rendah namun konsumsi bahan baker yang 
dibutuhkan sedikit lebih hemat bila dibandingkan dengan tekanan pengabutan 
nozzle yang lainnya. Nozzle yang diatur pada tekanan pengabutan 100 kg/cm 
menghasilkan daya dan  torsi paling rendah juga hanya saja konsumsi bahan 
baker yang dibutuhkan paling banyak dibanding tekanan pengabutan yang 
lainnya.
Kata kunci : Nozzle, prony brake, tekanan pengabutan
